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Tap av farlig gods til sjØs. 
Sj~6tar·tsclir·1~l<to:c·atet l1a:c c1e.n 22. j('111u_.:::.r' 1~) 71; ;-rt 1.~:tti1tt c:.n 
at det i _l\Jcr1ds j ~å(:ri c~;<:?;JJ. l 7 ,. j ar1 1.1a.:c 19 '/ L1. }) le rni ste. t e11 con. t ain ·~:I'' E orn 
ir1r}e,l10.1dt rD_(JionJ( ::.i\/<:::. ;'.~ilcl2r' < 
Container~n ble mistet i posisJon 
"ti) h ['' ()" ,- ! 
l''i \)l) j :::i 
St9)r•r1i"::.lse11 på ccinta.in.Cr'cr1 ~ so:-:t e:r.·· :;i_v r1imrnelblcl_ f~c11---ige, eJ:< 
8 fot x 6 fot }-:: It fot c 
Der1 ey1 in21,.,l<"ct i }1,;~;1}1old. til 11"-1C0s }(OdE-: for _farlig u~cJd.s 
}~.lasse 7" 
Cor~ta_ineren er' f'orsynt rned en ci\151,., rr1ed f~TJlge11de dimcn.sjone1•: 
2 fot og 9 tommer ,x 3 fot og 6 tommer. 
Con·ta"ir1eren i11;1eholde1'"' fr/<Lgende r'aclioakti ve kildt:;):i: 
l. Caesitun 137 ·- l~ ClLcie. 
16 curie. 
3. Amiricium 2'+1 med beryllium 0.1 c·uriee 
De radioaktive kildene er oppbevart i separate låste be-
holdere inne i containe1°en. 
Statens institutt for strålehygiene tilrår fØlgende for-
holdsregler dersom containeren blir funnet: 
n1. Der'som container,cr1 lJli.r• funnet drivende i lJc)r·dsj,;0211. 
b·Ør' \redJ<omrr1erirJe ski1) ta cor1tair1er'en. om bo1•d og sikr·e der1r1e på deJ(k. 
l'1el.d.i11g 01n ft1r1r1et s}(al straJcs sendes til lJ.ovedre(inin.gssent:raJ..er1 
Sola/Stavanger over nærmeste kystradiostasjor1. Dersom skipet er 
besteJnt for I1()1'"'[3k 110.v:n, s}.::al det i rnelclir1,gen. gis 01)pJ.=/sni11gsr orn 
skipets besterrunelsessted og forver1tet ankornst~ Hovedredni11gs-
sentralen vil sØrge for at det blir tatt hånd 01n containeren ved 
ankoinst" 
Er sJ(ipet 1Jer;;ten1t for utenlancls}c l1a_v:n, bØ1" nærrner'e for'holds-
ordre fra hovedredningssentralen avventes" 
2" t-Ivis co11taine:rer1 er' slått i sty}.:ker' vil sanr1syrnlig\ris de 
e11kclte Jci1cleJ)eho1dere syr1ke til })un.ns Of~ \ril Jcunr1e konune i t1')ål-
poser og liknende redskap. 
Kildebeholderne har fØlgende utsee11de: 
- 2 -
2.1. Caesium 137 - l~ curie: 
Beh(>lder•en er en gulmalt blys~,rli11cler meci di arne ter' 15 cm, 
hØyde 25 cm og vekt 40 kg. 
2.2. Amiricium 241 - 16 curie. 
Bettolderen er en gulmalt jernsylinder med diame·ter 40 cm, 
hØyde 55 cm og vekt 79 kg. 
2. 3. Amiricium 2Ltl - 0 .1 curie. 
B'eholderen er en gulmalt jernboks 50 cm x 18 cm x 18 cm. 
Vel<:t 2 3 kg. 
Alle beholderne er merket med strålingssymbol og tekstet: 
"radio-·acti ve rnaterictls 11 
med an.givelse av isotoptype C)g aktivitet~ 
Skiltene er i metall og regnes som sjØvannsbestar1dige. 
Det 1ri0;c1f~)reI' ir1ger1 risiko å .hå11dtere kildebel1olde:cne så 
1er1p;e de er' t1skc1det. Tas 1<ilc1ene l1t av bef101dr::rne er ck~ rneget 
farlige. Det må derfor under ingen omstendighet gjØres for•sØk på 
å åp11e bc.holde.r.r1e. 
Ul>E:s.kadicsde beholclerle bi:;:)1• rnecltas til r1o:rs1< hc1vn ~ De.n sarnrne rneldir1g.';·p:r1 oseCl~/~·~e sorn f()r co:ntair1(;·ren f\Vlges. 
Hvis kildebe11olderne er beskadiget bØr de omgående kastes 
ove1..,bor(j,, I s1ik.e ti1f0;ller S](c3.1 inelCiing gis til .hoveci.reclnir1gs-
sentralen på Sola med posisjonsfil1givelse. 
f-Ivis s}(d.c1ete J<il(le.bel1clde·re fir1nes i t1:-'C'llpose eller• CGJ.ner1 
i..,edSJ<:ctp, l)y51.., J:a.n.gst:;;::11 Cl:coppes rja_ dE~t kOJl \!d~1'8 :cisiJ<O f<JT' radio~ 
aktiv forurensning av f~1gsten. 
3. Hvis conta.irter·en }_1ar cl:r.•e;,1et i la.11d i l'·Jorge, rnå_ cle11 ikl<:e 
rØres. ;1elding s](<ll omgAende sen<Jes poli·tiet so1n igjen varsler 
l1ovec1::cedr1j.11gf;se.nt1~·cLlf::t1 Solz.,-t/~)tc2va_r:ger• for n . .:.t'.rrt1c1'e ir1st:r.~1.iks 11 9 11 
